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(Oc nuestro Redactor·corresponsal)
Poco a poco, en lucha encarnizada
va nuestro Ejército limpiando de rebeldes
nucslra zona de protectorado.
Las dificultades que tieneu las trupas
que vencer demuestran la importancia
enorme que el levantamiento último de !flS
cabilas tU\'O.
El {'sfuerzo que se está realizando erfl
necesario para convencer a los 1110ros tic
la inutilidau dc sus periódicos leval1ta-
mientos, teniendo, C01110 ticnc Espmlíl. cl
propósito de mantenerse ell el Norte de
Africa y de ejercer alli su acción protec-
tora.
Por Francia y por Inglaterrallubo Qulcn
echó a volar la especie peregrina d!.: un
posible reconocimiento de la titulada Re·
pública del Rif como si España pudicfll
tolerar un vecino molesto al otro Il'Ido del
Estrecho y qu,isiera pasar por encima ele




codeándose sin interrupción unos y otros
se vigorice nuestra espiritualidad y con
fundamento tan sólido cimentemos tos iu
conmovibles jalones de la Patria única mas
asombrosa, der sistema federativo Illas
arraigado y grande, al que ninguno iguale
en poderío. riqueza y felicidad.
España, por mil Htulos de todos recono-
cidos, es la base sobre la cual descansa la
veneración y el amor de América. y a
ella solo corresponde la sublime misión de
estrechar a todas las Hijas en un abrazo
inconfundible que dure eternamente.
Tan admirables y patrióticos anhelos
han de tener su manifestación pública y
entusiasta en la Fiesta de la Raza, el 12
de Octubre. aniversario del descubrimien-
to de América, dia en el cual mús ele cien
millones de habitantes, al conlllcl11orarla,
unifican su espíritu porque sienten las
mismas palpitaciones, evocan los mismos
anhelos y acarician iguales esperanzas.
¡jaqueses! Yo os invito a que COll el
lllayor júbilo os congreguéis el dia de la
Virgen del Pilar para celebrar la Fiesta
de (a Raza, que con ello daréis la más
vibrante nota patriótica. que por la unión
de todas las voluntades marcará el rtlmbo
del engrandecimiento de España.
Huesca, Jaca. Barbastro y los doce pue-
blos del Abadiado se aprestan a honrar a
la Patria en esa fecha grandiosa, y la pro-
vincia toda dará a España la pauta de en-
lusiasmo. de unificación y de patriotismo;
y cuando tantas naciones deextirpc e;;pa·
flola tengan conocimiento de estas explo-
siones del alma de la península, clamarán
con orgullo: tiEsa es España! ¡Esa es
nuestra Madre"
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador




Ha pasado un siglo después de la sepa-
racibn de nuestras Colonias: tlqucllos te-
rritorios sirven de asiento fl dieciocho
Repúblicas, hijas de Espatla; las desga·
rraduras producidas por las luthas de la
independencia han desaparecido; el odio
jamás anidó; el desencanto de la Madre
se ha trocado en orgullo legitimo al con-
templar tanta prosperidad, tanto floreci-
mIento, y los lazos afectivos se estrechan
más cada dia.
La América hispánica siente ansias de
acercamiento a nasal ros y nosotros 110 po-
demos permanecer indiferentes a esa lla-
mada de la sangre. La escasa población
de aquellos paises jóvenes d~manda im-
periosamente el auxilio de inmigrantes
que se desparramen por todos los limites
de tan dilatados pueblos e impril1lan con
su actividad e inteligencia acción eficaz a
las fuentes de riqueza; )' entre los que allf
puedan posar su pie. ninguno será mejor
recibido como el español, porque no se le
conceptúa extranjero. porque habla y
siente como lodos aquellos moradores,
porque es el más semejante. el lIlás queri-
do. el má5 deseado.
No podemos empobrecernos en nueslra
propia tierra. habiendo allí tantas incultas
que espontáneamente nos brindan sus ri·
qufsimos frutos; no podernos continuar en
la indiferencia, cuando la historia, la san·
gre, la religión, y el habla nos ligan con
tanto poder; no podemos considerarnos
desconocidos los que somos miembros de
una mismo familia, fflctores de Ulla l1lisnla
raza yelclIlentos integrantes de la gran nA-
ción hispcinicn, aunque ell ella exi;;W va
riedad ue Estados.
Para que Espafialogre alcanzar el grado de
grandeza que nunca tuvo ni sospechó con
seguir, puesto que anles domino por Itl
fuerza y ahora debf' dominar por el amor,
IJUesto que antes conquistó terrilorios y
ahor:.l debe conquistAr corazones, es indis-
pensable que nos conozcamos, que nos
estudiemos. que mantengamos estrechas
relaciones espirituales y que fusionemos
los intereses lIUlteriales. Es preciso que se
intensifique el intercambio de ciencias. le·
tras, artes, capitales y brazos, para que
Lft fl ESTA DE Lft RftZft
fes social~s es porque sienten que
su corazan está muerto porque no
sintieron nunca el ,"j\'ilicantecalor
de otros corazones que los amen.
¿:\o se pvdrla introducir en las
escuelas de España esa costumbre
tan aist~ana y lan social de la 110-
n1 del afllor?
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Reslo de Espafia 5 pesetas afto.
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cl corazón; los radicalismos se aca-
barian.
A esto tiende u na práctica pro-
fundamente lristiana, dc las escuc-
las católicas de la Archidiócesis de
Chicago; a que desde los primeros
años aprendan los niños a amarse
los u nos :\ los olros; sobre todo a
los humildes y pobrecitos: no con
palflbras, Slnu con obras y de
verdad'
El sacerdote Dr. Kiley es quien
introdujo la citada costumbre en
lels escuelas co'lólic:ls de 1<1 Archi-
diócesis de Chicago. A esa prácti-
ca y a esa insti lUCIón se la conocc
con el nombre dulclsimo de {tl !lo-
•
¡·tl del amO'-
¿En qué consistc? Es muy sen
cilIo. Uro Jia cada mes, los maes-
tros y maestras dedican unel hora
a explicar a los niños los deberes
para con los sem(.'jantcs; sobre to-
do en lo que se ren'1rc al amor
del tlrójimo y a auxiliarlc, .1sí en las
necesidades espirituales como cor-
poralcs.
Cuando los niñus oyen la narra-
ción emucionunlc de lus nec~si­
dades y miserias q uc padecen otros
niños, el corat.ón se les enternece,
)' se encienden en desos de aliviar
aquella miseria corporal y espiri-
tual; y los maestros los mueven la
que se desprendan de algo a favor
de los niños pobrcci tOs.
El n:sultado ha sido m'3gnífico.
Todos los niños se privan de al-
guna cosilla; de una golosina, de
un juguete, de un capricho para
socorrer al pobre, por amor al po
bre
Así los niños se van despren-
diendo del cgoismo, tan natural en
ellos, y se acostu m bra n a ~u frir con
los que sufren)' a compadecer las
desgracias ugenas, nI) sólo con pla·
ñideras palabr<ls sino con obras
de caridad.
J..<.:sa práctica sI que es cristi<lnJ
de verdad; es obru de amor, del
amor que nos pide CristO fs;,¡
práctica si que es- prl..fundelmcn!e
sociul. I.os n:lios no necesitados se
acostumbran a amur desde peque
ñiws <1 los niños humildes íl quie-
nes seguirán amando tOda la vidJ;
y los niños pobres y los pndres de
los niños pobres amarán agraJc-
cidO,mcnte el los niños caritalivos
ya los caritativos padres de esos
niños dadivosos,
Asl es cómo se engendra la paz
social y cómase desarma a t<lntos
ya tantos que si buscan catástro-
JACA: Una peseta Irimestrc.
~ REDACCiÓN Y ADMI:-IISTRACIÓN





."\lIIaos los 1/IlOS a los otros, dijo
Jesucristo a sus disdpulos y en
dIos a lOdos los hombres y de mo·
do esprcialisimo a todos los cris·
tlanos.
En otra ocasión, insistiendo so-
bre lo mismo, deda: &11 esto conu
ceran que SOIS mis discípulos en que
liS amáis Los lOtOS a {os u/ros.
No puede ser más krminanle
el mundato de Jesucristo. Está tan
..:Jaro, que no admite ser tergiver-
sado.
Sin embargo en las sociedades
cristianas-por lo menos de·nom-
bre-en quc vivimos, no reina el
amor, Porquc el amor es abnegH.-
ción, cs sacrificio. es renunciación,
\', desgraciadamente. se ve poco
sacri ficio, poca ren u nciación. Ca-
dacual se desvive por lo suyo, aun-
que para alcanzar satisfacción O ri-
quezas sea necesario atropellar al
pobre y al desvalido. El odio es lo
que parec<: que llena el ambiente.
«¡A la lucha de clases!» grita de·
salorado ellcader socialista Y mu-
chos ricos. sin entranas, complc-
tamente ayunos de!a realidad de
la vida y de las cosas, responden:
«iQUe impudencia! .. Que los fu-
~ilen .. ¿llabráse visto!»
Estos desdi¡,;hados olvidan algo
muy interesante; y es que el fusil
y la fuerza nu son capaces de ca.TI-
biar o por lo menos de mejorar
las ideas de los hombres. Lns ideas
radicales se cambian con justicia,
con caridad, con amor
El que tiene hambre y se siente
oprimido y. sobre todo, tratado
sin cordialidad, es lógico que pro-
tcste de tOdo lo cxistente y que to-
do lo encuentre tra~,tocado y mal.
En cambio, los que naJan en la
abundancia y se ven honrados y
mimados por cuantos a ellos se
acercan ¿no han de encontrar
bien, hasta en el último detalle, el
actual estado de las cosas? ¿Qué
más pueden pedir? ¡Si ni se dan
cuenta dc que hi'Y en el mundo
muchas personas que padecen
hambre, y desnudeces, y miserias
a 111 a rg u1simas; mise r j llS ~ Ue ag rl a n
el carácter y enloquecen los cere-
bros!. .
Lo podemos a·segurar. Si las cla-
ses acomodadas se acercasen a las
menesterosas no a darles un men-
drugo seco, lo que ~s inútil en la
casa, sino a compartir con las cla
Ses humildes el sustento, la ense-








































(1) Cacace: Perla Nlpiología. -Nllpo1eS, l"!~
Don Antonio Espailol 10 pesetas; dona Palri·
cia Berbiela 10 id., don Francisco Castej6n 2S
id.; don Francisco Gavin y hermanos 55 id.; DoS
sIrvientas piadosas 10 id.; Sei\oras de la Corte
de Honor de la Virgen del Pilar 60 id.; Un JiJee-
tano 5 id.: don L.. Z. 5 id.; don P, L. 5 id.
Suman.,. _ 38. 475'8() pesetas
••••••••••••





Esta institución está muy extendida par
todo el mundo. En España, el Or. Ulecia,
generosamente ayudado por los marque·
ses de Casa-Torre, fundó en Madrid, en
1004, el Primer Consultorio de nirios de
pecho (Gota de leche), cuyo desenvolvi.
miento ha sido muy grande.
En casi todas las capitales españolas
existen hoy Gotas de leche fundadas y
sostenidas por corporacinnes oficiales o
por particulares.
Es conveniente multiplicar las Gobsdc
leche, pues los reproches que se les han
dirigido son injustos. Solamente acon .
jan la lactancia artificial cuando la mater
na es imposible; es decir, a falta de lu
mejor, como dice el lema Que Dufour adop
tó para su obra.
Pero ninguna de las instituciones pro
tectoras de la primera imancia realiza Il:'!
programa tan vasto y completo como el
Instituto Njpiohigiénico. Corresponde ai
profesor Cacace, de Nápoles, el mérit,
de haber establecido, con la creación d'
la Nipiología, las normas de la tutela ra-
cional y completa de la primera infancia
Su Instituto Nipiohigiénico comprendecor·
dinadas entre sí: instilaciones de asisten·
cia (Consulorios para laclantes, gotas u"
leche, asilos para lactantes, asilos nmter·
na les, etc.) instituciones educativas (e:o¡-
cuelas de higiene de la primera edad,
escuelas para las madres, cátedras ambu·
lantes de higiene de la primera edad es·
cuelas populares de maternidad); instifl
ciofl~s de previsión (cajas de rnaternida'J
y airas instituciones de mutualidad mateJ
na); instiluciones científicas (Iaboratorio~
para el examen de la leche y para el estl
dio biológico e higienico del lactante) (1
El primer Instituto Nipiohigiénico fl'
fundado en Capua por el Or. Cacace (
1905. En Espafia tenemos el fundado 1
Barbastro por el Or. Marlinez Vargas (-
1916. Sus resultados hnn sido lan admir
bIes, que la mortalidad de los niños de ce'
a cinco años, que antes de inaugurarse.
Instituto era en Barbastro de 00 a 96 ca "l
año. debido al Instituto bajo el primer ai,
a 46. los siguientes a 25, a 22, y de~pul
no ha pasado de treinta, a pesar de I
epidemias de sarampión y de gripe pae
cidas por la ciudad. Verdaderos Institut
Nipiohigienicos, aunque no lleven eSi
nombre, son el Instituto de Puericullu.1
de Reus y la Institución municipal de Pu_·
ricultura de Madrid, para no citar In s
Que de las dos instituciones tal vez 111 5
importantes de esta clase,
La protección al niño de pecho exi,.;e
también Que se reglamente la industria !e




Las personas adineradas y caritativas
podrian realizar una hermo¡:a obra, de
gran trascendencia social, estableciendo
comedores gratuitos para madres laclan·
tes. con lo Que, al proporcionar a las ma·
dres comida sana y nutritiva, las pondrlar.
en mejorlis condiciones para criar a sus
hijos y conrtibuirían a fomentar la lactan·
cia materna. En España no abundan estos
comedores.
Entre las instituciones protectoras de
la primera infancia figuran los Consulto-
rios de niños de pecho, en los Que se
pesa todas las semanas a los niños inscri-
tos, se vigila y dirije la lactancia materna
y se facilita a las madres, cuando es pre-
ciso, la leche esterilizada para completar
!a lactancia al pecho. El consultorio esta-
blecido en Paris por el Dr Budín en 1892
pasa por ser el primero' que se fundó; pe-
ro tengo noticia de Que antes de esa fc-
cha habia establecido uno en Barcelona
un médico balear. Estos consultorios son
verdaderas escuelas de madres. Al princi-
pio solo admitfan niños criados al pecho.
Después fueron admitiendo niños criados
con biberón y han acabado por transfor-
marse en las llamadas Gotas de leche.
Si fuera posible que todas las madres
criaran a sus hijos, no harían falta las Go-
tas de leche. Pero hay casos, no raros por
desgr&cia, en que hay que aceptar la lac·
tancia artificial como un mal inevitable, y
lo unico que cabe hacer es disminuir sus
peligros.
El Dr_León Oufour fundó en Fecamp,
eu 189-t, la primer Gota de leche. Esta
institucibn aconseja la lactancia materna
cuando es posible; dá consejos a las ma·
dres sobre la crianza de sus hijos; propor-
ciona leche esterilizada para completar la
alimentación del niño (lactancia mixta)
cuando es insuficiente la leche de la ma-·
dre, y cuando es forzoso recurrir a la lac·
tancia artificial, facilita leche preparada
con ese fin-
La Gota de leche admite a todos los ni·
ños sanos, sean pobres o ricos, criados al
pecho o con biberón. Las madres presen·
tan periódicamente a sus hijos para que
sean observados y pesados. Las madres
pudientes abonan cantidades módicas, con
arreglo a su posición, por la leche que re-
ciben. Las madres pobres reciben la leche
gratuilamente.
PROTECCION fi LOS LftCTANTES
•••••••••
CONstJOS n lnS nMRtl
•••••••••••••••
cuesta lo mismo de ricos Que de pobres,
de los Que tienen el lujo del autamuv'" y
de fas pobres que por un jomaf se avie
nen a ser las víctimas de ese lujo, de ese
peligro, de esa muerteP
Bien, fJlUY bien que se utilice ese mo-
demi:>imo .ti poderoso medio, pero Que el
hombre deje de ser un pedazo (fe la má
quina y se convierta en ser consciente
que respete su prooia vida,.tI la vida de
tos demás sacrificando su capricho.
Cuando osi sea, disminuirim los si
n/estros que nos hacen mirar como co·
ches de la muerte a tantos automóviles
bellisimos que cruzan nuestros caminos,
como un reto y IIf/O amenaza en manos
de los dichosos de la vida, presagiando
la desgracia o la muerte.




que, en el iHlneaso campo delm::r perdidas,
parecioo ser presas ya de lall Parcas.
Porque esas carabelas del pueblo Ibero
llevaban un coloso por alrnirante,
y dentro de s,us bordas hombres de acero
que sin miedo gritaban s,iempre: ¡Adelante!
\' adelante marchaban las navecillas,
Por fin, un atalaya tierra, de~cubre
- la tterra encantadora de las Antillas
al despuntar el día: Doce de Octllbre.
Era un mundo gigante rico y salvaje,
b!ljo un cielo arrasado de iJ!:neos fulgores,
el pals que encontraron al fin del viaje,
aquellos &trevidos exploradores.
AIIf cuanto hay de grande y bello se encierra,
excediendo a la fama de antiguos mitos;
los dones y tesoros que en esa tlerra
acumuló Natura, son infinitos.
Extendiendo 1m brazo recio y potente,
aquellos IUlvegalltes de raza homerica
iniciaron la historia de un continente,
el más bello de todos: lo hermosa América.
\' llevando a Ia$ playas del Nuevo Mundo
su religión, su idioma, sus trndiciollc!\,
sembraron ese suelo rico y fecundo
de ciudlldes gloriosas y de naciones.
Nacione~ palpirantes que, aun cn la infancia,
Son diRnas de los claros timbres Iberos,
obstentan ya las ala~ y In arrogancia
de los grandes y fuertes viejos imperios.
Naciones que se afanan, suben y crecen
sin cesar aumentando su rica herencia;
naciones progresivas que se e;;tremecen
halo el enorme peso de su opulencia.
Naciones vigorosas que se levuntan
a la vida, ceilidas de la aureola
del Progreso. Naciones do se ap;itnn
las fuerzas de la nnligua razll espuilola.
Hasta formar el magno futuro imperio,
dormidor de los pueblos y de lns ¡;(entes,
que ha dc dictar sns leyes nI rmll1do entero
al través de los mares y continentes.
Marcha veloz el auto, devorando dis-
tancias por la polvorienta y dificil carre-
tera. No teme al peligro et chófer; corrió
tanto, paso tantal> veces por aquel ca-
mino que parece que el volante le obede·
ce, como si fuera consciente_
Es muy bueno el motor, tiene todos
sus frenos y piezas perfectas y no hay
que tener cuidado alguno, Asi piensan
y as/ se expresan. los conductores toaos
de automóvil de la clase que sean.
Por ello sino todos, muchisimos, mu-
eh/simas veces se lanzan en marcha de-
safiadora y temeraria por las torluosas
carreteras, hasla el punto Q1W parecen
desafiar la vida de todo mortal Que se
encuentra a su paso como desofian y
hacen peligrar Sil propia vida.
Pero l/ego un momento que viene la
compensación, compensación doloro$a y
funesta. El auto TlO obedece a sus fre·
nos, o el volante se rebela a la voluntad
del que lo cOl/ducia, hubo Ilfl instante de
inconsciencia .1/ el auto devorador de dis·
tancias que caminaba, como en vuelo te-
rrestre, se estrella!1 se deshace.
Va admiro esas mdquinas prodigiosas
que, altaneras y belllsimos, corren por
nuestras carre.tems, trasladando al hom-
bre, como por milagro humano, a las le-
jaflia~ mds distanles; yo admiro la san-
gre fria .ti el putso de esos conductores
que a$i saben dominar 01 monstruo de
las velac/dades mil.rimas pero ... ¿la vi'
da propia, fa vida del caminante, tantas
veces en peligro y en tantas ocasiones
arrebatada por Ufl e.lceso de vonidad, pur
la temeridad del hombre·mdQuina no me-
rece Que condenemos todos ese prurito o
mat de ta velocidad Que tantas v/climas
Tomos mnGOGICOI
Es una de las fechas que más debemos
celebrar los españoles, tanto por los glo·
riosos recuerdos Que evoca como por las
preciosas enseñanzas Que para nosotros
contiene.
En América, donde por primera vez se
hizo oficial, se solemniza ele un modo ex-
traordinario, siendo obligación en todas
las escuelas y colegios el reunir a los ni-
i10s y dirigirles, antes de darles la salida,
una alocución patriótica. Asimismo" los
periódicos y revistas se complacen en ob-
seQuinr e ilustrar a sus le..::tores con fla
mantes extraordinarios. He aquf h:l poesía
con que tuve el hOllor de encabezar el de
la revista chilena ,¡-¡ispania. en J912:
Navc~ando por mil res dt:sconocidos,
ju{{uete de los viento" 1111'1 rotas velas,
y los lllá"tiles flojos y medio hundidos,
iban surcando el pi~Jago tres carabelas.
En vano las tormentas embravecidas,
azolaban Ins proas de aquellas barcas
....~ .El doce de Octubre
ACllso, y sin acaso, se hizo mal en ir a
ulla lucha en el Rif Cllando nadie nos obli·
gaba a ell<l; pero Ulla vez entablada, el
honor de Espaila y el prestigio de sus ar-
Illas nos pone en el caso de sostenerla
hasta que los indigenas se somelan al
prol('ctoratlO ci\'il y reconozcan la legíti-
ma autoridad del Magzen,
Va en ello nuestra tranquilidad y nues-
tro propio decoro C0l110 nación y no el1
\al1O el mundo tiene fija su mirada en
lIuestra ya crónica acción guerrera en el
1M,
Las noticias últimas, aUllQue haciendo
entrever los sacnficios Que tenemos QU~
soportar, son frallcamente optimistas.
La reacción \'igorosa de nuestras armas
auguran un brillante final para ellas y un
duro esc<lrllliento para el.enemigo, hacien-
do comprender a los llloros la inutilidad de
llna lucha Que los extermina y Que des·
truye sus más elementales medios de
\'ida.
Pero el dia que el castigo sea lo sufi-
cientemente ejempkr debemos Ir lealmen-
te, resueltamente, urgentemente al esta-
bleci1l1iC'nlo del protectorado civil sin dis-
tingos haciendo obra de pAcificación y de
progreso para que cl sacrificio de hoy ten·
ga mañana la co:npensación debida y pa-
ra que no se dude de que España deja de
cumplir lo pactado en los Tratados.
En Túnger va a celebrarse COIl solemni·
dad inusitada la fiesta de la Raza yasisti·
ni [1 ella, entreotms personalidades, el Se·
ñor Goicocchea.
No hay p",ra que encarecer su significa·
ción y precisamente en estos momentos
cuantos medios de propaganda y de acción
podamos emplear en Marruecos para que
repercutan en nuestra zona son no solo
cOfl\'cnientes, sino necesarios.
Las poblaciones mora y judia de Tanger
serÁn los mejores vehiculos de esa propa-
ganda si sabemos utilizarlas y conlribuirán
eficazmente a la pacificación rifeña; que
Hna \'ez lograda, nos permitirá ensanchar
el ideal de Raza, que lantas raices tiene ya
en la Ibu;}·.\merica y que también se va
extendiendo por tierms de Portugal donde
es cada vez mayor la corriente de compe-
netración y de fraternidad peninsular,
B. LOl.>:>





FIESTA ilE LiI RAZA
Oe Estadilla donde ha pasado larga tem-
porada, ha regresado con sus hijos, la
distinguida señora de nuestro qu('rido ami-
go el ilustrado médico de esta ciudad Don
Francisco Dumas Damosle nuestra bien
venida
bo de su cartera Ramón Vil1acal11pa, natu.
ral de Liguerre. Segun el denunciante le
rué sustraída al pagar 12 pesetas que
adeudaba a un vecino de dicho pueblo La
cartera contenía 4-ID pesetas .
il. ELilillO PIH RUlIHO, presiden-
le de la misma.
JUNTR DE PLfiZR ¡ GUftRNICION DE JRCft
El domingo sé celebro en el patio de ar-
mas del cnartel la Jura de la bandera por
los reclulas del cupo de instrucción.
~OCOLTRE5 MftRCft
Para conmemorar tan simpática y pa
triótica fiesta, el día 12 se celebran! en la
S. 1, C. solemnisimo Pontifical estando ('1
sermón a cargo del Excmo. y R\"mo. Pre-
lado.
Terminada In Santa Misa se cantani
un solemne Te,Deum C011 asistencia dc las
autoridades locales.
Se invita particularmenie a todo el pue-
blo de Jaca, que seguramente prestará su
Concurso a fiesta de tanta significación
patriótica.
HAGO SABER: Que hasla el dia lO del co·
rriente se admitirán proposiciones de ofertas
de los articulos que a continuacióu se expresan:
Harina 2(X) Qm.
Sal . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ~ Qm.
Leila hornos _ 150 Qm. ramillu
Leila hornos , _ 100 Qm. olivo
Cebada.. . .. .. . . . . .. . . . . .. .. SO Qm.
Paja.. . . . . . . . . . . . .. . . . . •. . .. 90 Qm.
Lena Cuerpos 2(X) Qm. grue!<ll
Leila Cuerpos......... • 100 Qm. olivo
Carbbn \'egetal 2(X) Qm.
Petróleo 125 litrol;
E~parto 50 Qm.
Las condiciones se eXpre~n en los pliegos que
obran en las oficinas de este Gobierno ~'II¡tar.
Los adjudicalarios quedan obligados a tlepo:;i-
tar el lO por 100 del lotal adjudicado, en concep-
to de fianza,
El importe de e,;le anuncio será ~atisfechopor
los adjudicatarios.
Jaca 7 de Octubre de 19'2..t
A d- hacefaltacllllllcopren IZ 1l1crl"io de r~rrclcría
de e.!>ta ciudad, ganara desde el pnmer c!la
Son puros, finos y de gusto exquisito
Probarlos, es adaptarlos
Recomendarnos la clase PAÑUELO,
conticne un bonito y sutil pañuclo de le-
galo.
VENTN EN JNCN: Hijos de J. Garda
Calle Mayor. 21
------:"~. --,-_.._-_.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
:h d- áe pintor. Se ncce·T"pren IZ sita uno pa~a un la-
Iler de esta ciud. dirig rse a esta Imprenta
B. C. A.
quiero comentar muy seguro de queasi, el
publico ha de aumentar.
Hoy el ruego \'a hacia vos mi amigo
selior Pastor: mande a la Prensa el Pro-
grama y al conocerlo el lector\ ya verá
como el paseo es de la gente la ruta ad-
mirándoos al veros manejando la batuta.
Bien sé que si puede ser nos haréis ese
favor: gracias mil anticipadas de este ami-
migo y serviJor. La otra noche fui en un
coche camino de la estación y una cosa
eché de menos que me llamó la atención:
no hay una sola bombilla que arda en esa
carretera y me dijeron no ardían al dar fin
la primavera. Si pues el gasto está hecho
y hasta se paga el consumo la razón de
que no ardan que la adivino, presumo.
Con ser muchas las protestas y muy gran-
de el descontento, nadie acude con la que·
ja al Ilustre Ayuntamiento el que atiende
mil razone~ por lo que no se desdora: pro·
testantes ¿a que arden las bombillas des·
de ahora? Ya \'eréis c6hl0 no hay nadie
que diga no lo merece porque esos viajes
de nochlC' se acaban el dia 13 sino que te-
niendo en cuenta que anochece muy tem-
prano y que el tren para el invierno suele
llegar muy tardano, pensarán todos a I1lla
que esa luz cuesta dineros y quc nos da
mucho luslre ante todos los viajeros, sin
con lar pues se supone, que llegan las l11er
canclas, que en la estaccion hay vecinos
que aqul vienen mucho.!> días y colgando
esas bombillas muertas, lanzan mil repro·
(bes. Ya veréis que bien alumbran dentro
~muy pocas _noches.
Comunica la guardia civil que en el pue
blo de Yebra de Basa les denunció el ro-
Para subvenir a la carencia de huevos
que se observa, esta alculd(a gestionó de
Zaragoza el envio de 500 docenas que
el martes fueron vendidas al precio de 3
pesetas.
Se hallan nuestros labradnres ocupados
en las faenas de siembra que realizan en
muy buenas condiciones; tienen las tic~ras
sazón suficiente y a mayor abundamien-
to desde hace dos dlas las temperaturas
se muestran agradables haciendo esplén-
do el sol.
sus anejos Villacampa y Espin. San An-
drés Ap., de Piedrafila con su anejo Sa-
ques. San Julián Mr .. de Somanés.-
San Bartolome de Urus y sus anejos San
Julian y Fanliello. ~Sal1 Bartolomé de
La Rosa. La Purificación, dI' Cerésola y
sus anejos de Artosilla. Arruaba y Fení-
solla. San Pedro Ap., de Berbusa yane-
jo Ainielle. San Sebastián Mr. de Gua-
sa con su anejo Ipas. ~ San Miguel Ar-
cángel de .\<1alirero, con sus anejos Alas-
trile, Viván, Binueste y San Juan.
El próximo domingo, a las 4 de la tarde
se reanudarán las clases de la Escuela Do-
minical interrumpidas por las \'acaciunes
estivales.
El presente Curso tendrán lugar dichas
clases en los salones de la planta baja del
Colegio de Santa Ana.
Se ruegil a las alumnas sean puntuales
en la asistencia para el buen rl'gimell y or-
den de la Escuela.
••••••••••••••••••••••••
- Pel ambiente Jaqués-
(¡acetillas
¿Que debió pasar ano.:he, que sin ser
noche de fiesta. hubo de gente derroche
y chicas que a troche y moche Iban !le-
\·ando la cesta? A responder yo me atre\·o
dando asi la solución; las chicas iball por
huevos y ante espectáculo nue\'o, se pro-
dujo sensación _ Encargó el Ayuntamiento.
¡por fll1! y con gran acierto. que manda-
ran al momento el nutrili\o alimento ¡has
quedado bien Rruperlo/ r lo compró a
manos l1en~s para consolar IIQrones. que
c!ento ochenta docenas segun dicen, to-
das buenas, mandan en cuatro cajones.
Gabriel, que estu\·o algo afónico, empu-
ñando la trompeta sintiéndose filarm6nico
pregona un precio económico; la dotena
a tres pesetas y del Concejo en la casa
según el mismo nos cuenla a tal predo que
es de lasa, puede comprar la Tomasa, la
Luda y la Vicenta. Que son frescos ase-
guro aun sin ser de tales el dueno, pues.
lectores, me figuro, que al ser ltiejos. .. de
seguro, no serian tan pequenos. Ved aquí
pues la razón de que se anime la calle: ya
se ha dado solución, a esa tan buena opi
nión, del concejal señor Valle que los hue-
vos abarata, tasa el carbón y el aceite; si
la carestia mata, lejos de meter la pata,
nos proporciolla deleite; la cuestión es,
que no ceje y si alguien hay que 10 insul
ta lo mejor es, que 10 deje y si se trata de
un peje que lo valde de una multa. -
Vaya otro golpe a la lnusica y otra vez
para pedir (gracias señor General lilas
hoy, no os hp. de aludir). Aunque hacía
bUt:1l3 tarde, hubo poca concurrencia aun.
tocando a buena hora por merced de Su
Excelencia; y el motivo yo me sé y hoy lo
En Boletín extraordinario fecha seis del
actual, se publica un edicto sobreConcur-
so a Curatos en el que se hace saber qne
habiendo resuelto S. S. Ilma. proceder a
la farmacian de terceras y ultimas pro·
puestas en el Concurso general de Cura-
tos abierto a la sazón en esta Diócesis pa-
ra la provisión de las parroquias en la mis-
ma vacantes, llama a todos los concur-
santes aprobados e idoncos, queen las an-
teriores propuestas 110 hubiesen obtenido
parroquia, para que en el plazo de quin-
ce dios a contar desde el de la fecha del
Edicto, firmen por si o por representante
debtdamenre autorizado la parroquia o pU*
rroquias que aspiren a obtener, dado que
no prefiriesen estar a la adjudicación que
S. S. estime justa y conveniente al bien
de la Diócesis; en cuyo caso habrán de
consignarlo firmando la \'oluntad del Pre-
lado.
Las parroquias vacantes a proveer son
las higuientes
Rurales con asignación anual de /.500
pesetas.
San Miguel Arc., de Lorbés. SanJor
ge Mr. de Erés. -San Martín Ob., de
Bernués. - El Salvador de Lanuza «va·
cante por renuncia.-Sanla María, de
Mianos.--San Julian M. deEscartín.--San
Pedro Ap., de Binue y su anejo Avena.-
San Pedro Ap. de Cenarbe.-SanMiguel




Su nombre está muy de baja
y su apellido yo sé
plles si repito ese verbo
llamarle siempre podré
No encontrando ni una sola
que pegue, sino es con cola
Es su unica mania
hacer versos a porfia
Aunque de aspecto algo
el habita en un palacio.
Hace tambiell aleluyas
muy célebres; como suyas
Es un hombre entrado en años
aunque con muchos reaños
Donde ejerce un cargo tal
que envidian los del goal
Lleva cesta; y a hora fija
lo vereis con la valija
Va con gorra y con bufan"'a
donde su señor lo manda
Se pone en conocimiento de los seño-
res asociados haberse recibido un comple-
to Surtido de ropa interior de lana y punto
inglés para señora, caballero y niño.
Cooperativa Oficial de Jaca
Apertura de la ~esiden·
cia de Estudiantes
LA UNION::i::J-=-_~===."."",~==~~ --,.::;~~~==__=~~_~_-;-=======~_,- ~j
Próxima la fecha en que ha de comen-
zar a funcionar la Residencia de Estudian-
tes de la Universidad de Zaragoza, se ha-
(1' publico. por la presente convocatoria,
lo siguiente.
Quienes deseen utilizar ros ser\'icios de
IJ llueva institución det>f'rán. dirigir sus 105-
I lIIdas (con póliza de una peseta) al Ilus-
tr:simo Sr Rector de la L'nh"ersidad, ha-
r ',K!o consLlr en dicho documento el nomo
b.e y apellidos lugar de nacimiento, años
de: edad. facu\lad en que hacen sus estu-
d \15, curso en que están de los mismo, y
d'micilio habitual de la familia de que for-
11' '11 parte_
Estas instancia habrán de ingresar en la
~,'rretaría General de la Universidad anles
l'd 15 de Octubre del aflO corrien1e., aJa
¡. ,ra del mediodía.
ti precio de la pensión completa, compren·
d·f'ndo habitación y alimentos, será de si~·
h pesetas por persona y dia; debiendo ve-
rl carse el pago de la pensión por mensua·
Illlades adelantadas_
El número de residentes, por hora, 110 po-
lb exceder de trenita y cinco y el Pairo·
n.tto de la Residencia, previo examen de
l,l!; instancias que se presenten, informa·
r. fl repecto de las admisiones, elevando su












































































Es la preocupacion constante de todn
señora o caballero que estime tanto su
dinero como la seguriliad y confianza
de que a cambio de su buena moneda le
entregan géneros. cuyo resultado ha de
ser de su entera satisfacción. LO"
le ofrecen siempre garontías suficiente~
paro que V.le dedique Sus compras, ja-
más prometen lo que no pueden ni han
de cumplir. Actualmente ofrecen un es· '
pléndido surtido en cortes de trajes pa
ra caballero que en combinacion con una
importanlisima fábrica de pallería, per-
mite venderlos a los precios marcado,
por el fabricante.
Tnrnbien para señora ofrecen un bl1Cll
surtido en [anería, gamuza, etc,
No olvide que el visitar los
Almacenes Sania Of(lsia
Se necesita
ama para criar en su casa.
Almacenes Sanla Orosia
no obliga a nadie a comprar, es entrad.,
libre y nadie le molestará si V. no de-
sea nada. Ver nada cuesta, si V. n(l';






Vestir bien V por
relativamente
poco dinero
Dirigirse a Juan Antonio Aso, de 1pa5
al cOl)tado
DE ZARAGOZA
Establecimiento fundado el año 1845
BANCO DE CREDITO
Pla.. de San Felipe, núm. a
lIpa,tado de Correo. núm. 31.-2;ARAC¡2;A
Cuentas de imposición en metálico con Interés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA eSTE BANCO SO\:
fi~urines de temporada
Se han recibido los ultimos modelos
P,é.tamo. V descuento.
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, soble rt:g.
guardos ~e imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negoci~.
ción pe.Letras y Efectos Comerdales,
DEPOSITaS EN CUSTODIA: Compra y venta de fondos Plibli.
coso Pago de cupones.-Ganas de Crédito. Informes comerci~.".,
comisiones. ele,
Co""espOl)s~l!eiÍ el) estlL "egi61r
Hijos de J. García - Jaca
en la Librerra de la Vda. de R. Abad
En la8 imposiciones a plazo fijo de un año, 4 por lOO. En las impositil).
Res a plato fijo de 52is meses, a razon de 3 y medio por lOO anual. F...
las imposiciones a voluntad, a rozón de 2 y medio por lOO anual.





fajas velllrales para operodos de vientre
y riñón móvil. - Ultimas creaciones- en
Corselels. Cinturas elásticas para sello-
ras y caballeros muy prácticas y cómodas,
- BRAGUEROS CLAUSOLLES, regula-
dores, los Il1iis recolllendables, para la con-
tención y retención de las bernias por cró·
nicas y rebeldes que sean. Braguerito! de
goma y cinta elástica para nlllos y adultos,
surtido completo.-Protectores QlIloplüti-
cos para espaldas curvadas.-Meslls, vitri·
nas, etap;eres, ele, para clínicas y hospita-
les, confeccionado y construido en los ta-
lleres de la casa central de Barcelonll,
Centro de Especificas. Per-
fumeria y Droguería
Gabinete para la aplicación de toda
clase de aparatos ortopédicos.
Sucurs.1 número 7





ECIIEGARAY. 12, 2. o
SOL, 19. JACA
Echegaray,
Economla extraordinaria de 30 por lOO comprando en esta casa el
GENERO DE PUNTO A PESO
martes V Sábados !irandes re!ialos






Sobrino de m. Añaños
Dirigirse en Jaca:
•
Especialidad en trabajos de metall puli·
do y niquelado. Canalones de cinc, \'a-
rios modelos y tamaños, para tejados.
Grandioso surtido en artfculos de ho-
¡adelata, siempre a la venta.
Pre,upuestos para obras gratis
LA UN10N





Descuento, negociación y cobro de Iclras snbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y. venta de val0·
res públicos y descuento de loda clase de cupones, giros,
cheques y carlas de crédito. Depósitos de valores, Imposi-
ciones abonando a la vista 2 112 O[l) anual
t3meses 3112 t •
»6 J 4 .»
.unailO 4112. »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-SeSuros de vida e incendio_
(aja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por 01 0 anual, verificándo'
se todos los años un sorteo de gran numero de premios en me
táEco, dedicado a esta sección para estímulo del ahorro,
Corresponsol en lACA l1ijos de Juán (jarda
Venta de toda clase de maderas
Especialidad en tarimas
Todns las maderas de esta casa son de calidad inmcjorable




. d o dara alarrlen a medial la
tierra laborable de la P<lfdina Botayuela y
los pastos de la misma. Para tratar diTí:
j¡inse a dona Pilar ..... iladls, Murillo de
Gallego.
Sociedad anónima (iros
T Se vcnden terrenoserrenos par. edificar en si-
tios bien orientados y próximos H la ciu·
dad. Facilidades p<lr8 el pago,
Razón: Santo Domingo, 5, 1, o---
Se neCeSI·taa~'endi7.0 apren-diza con princI-
pios o fin ellos en la SASTRERI:-\ DE
MARIA 'O BARRIO ~
EL FADO
gradllllciólI garantizada por la tan acreditada c.1Sll
MAYOR, 4e.~.JACA
APREH1>IZ
o aprendiza con principios o sin ellos se
necesita el! la sastreria de Mariano Mairal
calle de Bellido. 1, jaca. ..
mm DE PREClSION EN 24 HORM5
Hace falta chalequera y pantalonera pa-
ra trabajar en el taller o por piezas.
Aprendiza o aprendiz, interno o externo
Quedan abiertos los bailes que ejecuta
la Banda Municipal, desde el 12 de Octu-
bre, en el salón del fado para lo cual se
pone en conocimiento del plíblico.
Precios: Caballeros, 1 pesela -Señe-
ras, gralis,
Sc abl'ir{lll <lbolloS por Gbuiles .,1 prcclo
de 4'50 pesetas,
Todo el qllC desee,abonarse podrá ha-
cerlo en taqllilln los días de baile previo




Se expenden en su Alllli:lcen por el re-
presentame SR. RAMOS. los de esta
acreditada casa y demás similares n pre·
cios corrientes.
Se vende Ulla vaca holandesa, buena clase.
abundante leche y ulla hermosa novilla de
12 meses. Dirigirse a la calle Ancha de
Santo Domingo, 5. •
Grandes exi\'tencias en almaccn de Jaca.
Precios muy bajos y yara partidas de 100 sa-..
cos los de va~on completo.
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermaroo.··Jaca
Labradores
SUPERFOSFlITOS 18 I 200
"Reo" "SR DO" se "e~den baratos·
JII J \! Il J VIuda de Laureano
Costa, Mnyor, 14, jaca, ~
